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В зв’язку з розвитком синергетики однією з основних тенден-
цій сучасного матеріалознавства є створення матеріалів з метастабіль-
ними структурами, які здатні під впливом зовнішніх дій до самотранс-
формації, що дозволяє їм пристосовуватися до умов навантаження і 
мати істотно більш високий комплекс властивостей. Це робить актуа-
льним розробку, дослідження і впровадження у виробництво економ-
нолегованих сталей з 5-10 % Mn з метастабільною аустенітною струк-
турою, яка зазнає прогнозовані структурно-фазові перетворення в про-
цесі зношування. Особлива роль останніх при цьому полягає у викори-
станні внутрішніх резервів самого матеріалу, що, поза сумнівом, при-
веде до отримання значного економічного ефекту за рахунок ресурсо- 
та енергозбереження. 
З літературних даних відомо, що недоліками сталей зі зниже-
ним вмістом марганцю є їх нижча пластичність та ударна в’язкість у 
порівнянні зі сталлю 110Г13Л. Підвищити ці характеристики дозволяє 
подрібнення зерна. Між тим, відомо небагато робіт, присвячених ви-
рішенню цієї актуальної задачі, що надзвичайно важливе для литих 
деталей, які працюють в умовах великих динамічних навантажень. В 
більшості випадків технологія подрібнення грубозернистої структури 
не відпрацьована, крім того, багато дослідників не враховують швид-
кість нагріву сталей до температури аустенітизації після попереднього 
старіння, а питання впливу перекристалізації на зносостійкість сталей 
зовсім не вивчене.  
В зв’язку з цим в роботі вивчено вплив комбінованих обробок 
(високотемпературне старіння з подальшим гартуванням) на структуру 
і, як наслідок, зносостійкість сталей з 7-10 % Mn. Заздалегідь при тем-
пературі 1100 С протягом 40 хвил. в сталях вирощували зерно. В сталі 
з 7 % Mn зерно відповідало 0-1 номеру (d=298 мкм), з 10 % Mn – № 2-3 
(d=157 мкм).  
В ході досліджень встановлено, що подрібнення зерна в дослі-
джених сталях забезпечує термообробка, яка включала попереднє роз-
кладання аустеніту з утворенням максимальної кількості ФКС при   
550 С, 1 год. (для 130Г7ТЛ) і 3 год. (для 120Г10ФТЛ), нагрівання зі 
швидкістю 10 С/хвил. до 950 С, витримку протягом 20 хвил. і пода-
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льше гартування у воді. В сталі 130Г7ТЛ і 120Г10ФТЛ в результаті 
такої обробки виникає дрібнозерниста структура. Бал зерна відповідає 
№ 5-6 (d=43 мкм) та № 7-8 (d=19,8 мкм), відповідно. Аналогічна тер-
мообробка сталей з використанням швидкісного нагріву              
(vн=100 С/хвил.) не призводить до подрібнення зерна, розмір і форма 
якого дозволяє зробити висновки, що відбувається відновлення вихід-
ного литого зерна. 
Встановлено, що вплив комбінованої термообробки на абрази-
вну зносостійкість досліджуваних сталей залежно від температури ау-
стенітизації в межах 850-1050 С неоднозначний. Термообробка при 
нагріві до 850 С сприяє підвищенню абразивної зносостійкості ста-
лей, що пов’язано зі збереженням в структурі  карбідів, не дивлячись 
на  подрібнення аустенітного зерна в окремих ділянках. Подрібнення 
зерна повинне стабілізувати аустеніт, проте, наявність карбідної фази - 
превалюючий фактор. Аустеніт, внаслідок збіднення його вуглецем і 
марганцем, є метастабільним та в процесі дії абразивних частинок ін-
тенсивно перетворюється на мартенсит деформації, що сприяє підви-
щенню абразивної зносостійкості. Комбінована термообробка сталей 
при нагріві до 950-1050 С, навпаки, призводить до її зниження, оскі-
льки подрібнення аустенітного зерна у відсутності карбідної фази ви-
кликає підвищення межі текучості аустеніту і, як наслідок, його стабі-
лізацію по відношенню до мартенситоутворення при деформації.  
В ході досліджень встановлено, що комбінована термообробка 
при нагріві під гартування зі швидкістю 10 С/хвил. до 950-1050 С, 
приводить до підвищення ударно-абразивної зносостійкості сталей. 
Крім того, подрібнення зерна за рахунок попереднього старіння при 
550 С протягом 1 год. і подальшого гартування від 1050 С забезпечує 
в сталях 130Г7ТЛ та 120Г10ФТЛ найсприятливіший комплекс власти-
востей. Так, для сталі 130Г7ТЛ: 0,2=460 МПа, В=790 МПа, =21 %, 
=29 %, KCU=0,57 МДж/м2. Для сталі 120Г10ФТЛ: 0,2=480 МПа, 
В=820 МПа, =25 %, =34 %, KCU=1,71 МДж/м
2.
 Це, в свою чергу, 
сприяє тому, що більш в’язкий метал має підвищену міцність і добре 
сприймає дію ударних навантажень.  
Так, на агломераційній фабриці ВАТ «ММК ім. Ілліча» для 
молотків дробарок вапняку, що працюють в умовах ударно-
абразивного зношування, впроваджена технологія обробки сталі 
120Г10ФТЛ, яка, з одного боку, забезпечує подрібнення зерна, а, з ін-
шого,  зменшує витрату газу та окислення поверхні деталей. Трива-
лість експлуатації зміцнених деталей зі сталі 120Г10ФТЛ підвищилася 
більш ніж на 20 % в порівнянні з серійними зі 110Г13Л.  
 
